













































































































































































み込んだ次の (1)式を計測する（Working, 1943; 
Leser, 1963）。



















































































































30 30 =1 =0 622.0102.0781.0381.0
40 40 =1 =0 0.116 0.122 0.129 0.139 
50 50 =1 =0 0.111 0.146 0.170 0.155 
60 60 =1 =0 0.080 0.088 0.094 0.123 
1 =0 0.489 0.495 0.482 0.491 
=1 =0 0.065 0.102 0.123 0.130 
1 =0  0.095 0.074 0.078 0.063 
3 3 =1 =0 0.447 0.463 0.448 0.458 





 1.641*** 0.472*** -1.113*** 1.653*** 0.783*** -1.436***
(0.103) (0.056) (0.112) (0.097) (0.068) (0.113) 
 -0.122*** -0.035*** 0.157*** -0.125*** -0.062*** 0.187***
 (0.010) (0.006) (0.011) (0.010) (0.007) (0.011) 
30  0.105*** -0.017** -0.088*** 0.097*** 0.011 -0.108***
 (0.013) (0.007) (0.014) (0.012) (0.008) (0.014) 
40  0.214*** -0.015* -0.199*** 0.218*** -0.022** -0.196***
 (0.016) (0.009) (0.017) (0.014) (0.010) (0.016) 
50  0.273*** -0.032*** -0.241*** 0.300*** -0.036*** -0.264***
 (0.016) (0.009) (0.018) (0.014) (0.010) (0.016) 
60  0.322*** -0.039*** -0.283*** 0.325*** -0.040*** -0.286***
 (0.020) (0.011) (0.022) (0.018) (0.013) (0.021) 
 -0.194*** 0.028*** 0.166*** -0.178*** 0.046*** 0.132***
 (0.011) (0.006) (0.012) (0.010) (0.007) (0.011) 
 0.075*** 0.010 -0.085*** 0.067*** -0.002 -0.065***
 (0.022) (0.012) (0.024) (0.016) (0.011) (0.019) 
 -0.079*** -0.031*** 0.109*** -0.044** -0.017 0.060***
 (0.017) (0.009) (0.018) (0.017) (0.012) (0.020) 
3  -0.030*** -0.013** 0.043*** -0.034*** 0.000 0.033***
 (0.010) (0.005) (0.011) (0.009) (0.006) (0.010) 
 0.598 - 0.545 0.594 - 0.491 
1999 2004
 1.598*** 0.850*** -1.448*** 1.676*** 0.691*** -1.367***
 (0.092) (0.073) (0.107) (0.088) (0.074) (0.106) 
 -0.122*** -0.067*** 0.189*** -0.133*** -0.050*** 0.183***
 (0.009) (0.007) (0.011) (0.009) (0.007) (0.011) 
30  0.076*** -0.006 -0.070*** 0.079*** 0.025*** -0.104***
 (0.012) (0.009) (0.013) (0.011) (0.010) (0.014) 
40  0.171*** -0.017 -0.154*** 0.155*** 0.022* -0.177***
 (0.014) (0.011) (0.016) (0.014) (0.011) (0.017) 
50  0.271*** -0.037*** -0.234*** 0.261*** -0.018 -0.244***
 (0.013) (0.010) (0.015) (0.014) (0.011) (0.016) 
60  0.334*** -0.047*** -0.287*** 0.297*** -0.019 -0.277***
 (0.017) (0.014) (0.020) (0.015) (0.013) (0.019) 
 -0.166*** 0.064*** 0.102*** -0.136*** 0.049*** 0.087***
 (0.010) (0.008) (0.011) (0.009) (0.008) (0.011) 
 0.055*** -0.010 -0.046*** 0.066*** -0.014 -0.052***
 (0.015) (0.012) (0.018) (0.014) (0.012) (0.017) 
 -0.084*** -0.030** 0.114*** -0.088*** -0.028* 0.116***
 (0.017) (0.013) (0.019) (0.018) (0.015) (0.022) 
3  -0.007 0.002 0.005 -0.006 -0.007 0.013 
 (0.009) (0.007) (0.010) (0.009) (0.007) (0.011) 
 0.579 - 0.464 0.556 - 0.436 
表 2　パラメータの推定値
注：1)上段が推定値、下段が標準誤差である。

















































 0.675*** 0.652*** 1.299*** 0.656*** 0.592*** 1.387*** 
 (0.027) (0.055) (0.021) (0.026) (0.045) (0.023)
30  0.281*** -0.170** -0.168*** 0.267*** 0.071 -0.223*** 
 (0.035) (0.070) (0.027) (0.032) (0.055) (0.028)
40  0.573*** -0.153* -0.379*** 0.598*** -0.146** -0.405*** 
 (0.042) (0.085) (0.033) (0.039) (0.066) (0.034)
50  0.730*** -0.313*** -0.460*** 0.822*** -0.234*** -0.546*** 
 (0.044) (0.089) (0.034) (0.037) (0.063) (0.032)
60  0.860*** -0.387*** -0.539*** 0.893*** -0.263*** -0.590*** 
 (0.054) (0.109) (0.042) (0.049) (0.083) (0.043)
 -0.519*** 0.276*** 0.317*** -0.488*** 0.301*** 0.273*** 
 (0.030) (0.060) (0.023) (0.027) (0.045) (0.023)
 0.199*** 0.098 -0.161*** 0.183*** -0.011 -0.134*** 
 (0.058) (0.117) (0.045) (0.045) (0.075) (0.039)
 -0.210*** -0.305*** 0.209*** -0.120** -0.110 0.125*** 
 (0.045) (0.090) (0.035) (0.047) (0.079) (0.041)
3  -0.079*** -0.129** 0.082*** -0.092*** 0.003 0.068*** 
 (0.027) (0.054) (0.021) (0.024) (0.041) (0.021)
1999 2004
 0.665*** 0.619*** 1.409*** 0.627*** 0.748*** 1.412*** 
 (0.025) (0.042) (0.023) (0.025) (0.037) (0.024)
30  0.210*** -0.036 -0.152*** 0.222*** 0.126*** -0.234*** 
 (0.032) (0.053) (0.029) (0.032) (0.048) (0.031)
40  0.470*** -0.097 -0.335*** 0.434*** 0.113* -0.398*** 
 (0.038) (0.063) (0.035) (0.038) (0.058) (0.037)
50  0.744*** -0.215*** -0.507*** 0.732*** -0.089 -0.547*** 
 (0.035) (0.059) (0.032) (0.038) (0.057) (0.037)
60  0.916*** -0.270*** -0.622*** 0.831*** -0.098 -0.623*** 
 (0.048) (0.079) (0.044) (0.043) (0.066) (0.042)
 -0.455*** 0.366*** 0.221*** -0.381*** 0.246*** 0.196*** 
 (0.026) (0.044) (0.024) (0.027) (0.040) (0.026)
 0.152*** -0.055 -0.099*** 0.185*** -0.071 -0.117*** 
 (0.042) (0.069) (0.038) (0.040) (0.060) (0.039)
 -0.230*** -0.172** 0.247*** -0.247*** -0.140* 0.261*** 
 (0.046) (0.076) (0.042) (0.051) (0.077) (0.050)
3  -0.019 0.010 0.011 -0.017 -0.037 0.030
 (0.024) (0.040) (0.022) (0.024) (0.037) (0.024)
表 3　支出弾力性と限界効果の推定値
注：1) 上段が標本平均で評価した推定値であり、下段が標準誤差である。
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An Analysis of Food Consumption of One-person Households in Japan
Abstract
Expenditure shares of eating-out and processed food in one-person households are higher than those in two-or-more-
person households. The purpose of this paper is to examine the factors affecting the food consumption of one-person 
households by estimating Engel functions of foodstuffs for meals at home, processed food, and eating out with the 
anonymized data of the National Survey of Family Income and Expenditure in 1989, 1994, 1999, and 2004. The 
estimated results revealed the following. A higher aged household tended to demand more foodstuffs and less eating-out 
in all estimated years. The demand for processed food varied by the estimated years, depending on the age of the 
householder. Male, and living away from home for business or working seasonally away home, respectively, affected 
demand for foodstuffs negatively and for eating-out positively in all estimated years. Part-time working affected demand 
for foodstuffs positively and for eating-out negatively in all estimated years.
Keywords: one-person household/ food demand/ Engel function/ household attributes
